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「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
舘
野
日
出
男
一
、

燭
の
火
で
手
を
焼
く
村
上
春
樹
の
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』、
第
二
部
七
章
に
お
い
て
、
主
人
公
、
岡
田
亨
が
奇
妙
な
体
験
を
す
る
場
面
が
あ
る
。
亨
は
勤
め
先
の
法
律
事
務
所
か
ら
出
張
を
命
じ
ら
れ
て
、
札
幌
に
赴
く
。
札
幌
到
着
の
晩
、
亨
は
偶
然
に
入
っ
た
ス
ナ
ッ
ク
・
バ
ー
で
、
ギ
タ
ー
を
弾
き
な
が
ら
曲
を
歌
っ
て
い
た
歌
手
が
、
歌
い
終
え
た
後
不
可
思
議
な
行
動
に
で
る
の
を
見
る
。
い
っ
た
い
こ
れ
か
ら
何
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
と
、
み
ん
な
は
息
を
ひ
そ
め
て
ス
テ
ー
ジ
を
見
守
っ
て
い
た
。
沈
黙
の
中
で
男
（＝
歌
手
、
引
用
者
注
）は
間
を
置
く
よ
う
に
、
あ
る
い
は
精
神
を
統
一
す
る
か
の
よ
う
に
、
じ
っ
と
虚
空
を
見
つ
め
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
彼
は
、

燭
の
火
の
上
に
黙
っ
て
左
の
手
の
ひ
ら
を
か
ざ
し
た
。
そ
し
て
少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
、
そ
の
手
の
ひ
ら
を
炎
の
先
に
近
づ
け
て
い
っ
た
。
客
の
一
人
が
う
な
り
と
も
た
め
息
と
も
つ
か
な
い
声
を
だ
し
た
。
や
が
て
そ
の
炎
の
先
が
彼
の
手
の
ひ
ら
を
焼
く
の
が
見
え
た
。
じ
り
じ
り
と
い
う
音
さ
え
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
っ
た
。
女
の
客
が
小
さ
な
硬
い
悲
鳴
を
あ
げ
た
。
そ
れ
以
外
の
客
は
凍
り
つ
い
た
よ
う
に
そ
の
光
景
を
見
て
い
た
。
男
は
激
し
く
顔
を
歪
め
な
が
ら
、
そ
の
苦
痛
に
耐
え
一
て
い
た
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
何
な
ん
だ
、
と
僕
は
思
っ
た
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
ば
か
な
無
意
味
な
こ
と
を
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
口
の
中
が
か
ら
か
ら
に
渇
い
て
い
く
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
五
秒
か
六
秒
そ
れ
を
続
け
た
あ
と
で
、
彼
は
火
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
手
を
離
し
、

燭
を
載
せ
た
皿
を
床
に
置
い
た
。
そ
し
て
右
の
手
の
ひ
ら
と
左
の
手
の
ひ
ら
を
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
組
ん（
１
）
だ
。
こ
の
歌
手
の
奇
異
な
行
動
に
対
し
、
重
岡
徹
は
、
こ
の
男
は
、「
手
品
め
い
た
手
口
で
人
々
の
〈
共
感
す
る
力
〉
を
か
す
め
と
ろ
う（
２
）
と
」
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
フ
ァ
シ
ス
ト
的
性
格
を
担
っ
た
綿
谷
昇
の
分
身
と
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
岡
田
亨
に
よ
っ
て
バ
ッ
ト
で
殴
打
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
綿
谷
昇
も
こ
の
歌
手
も
共
通
し
て
い
る
。
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
両
者
を
岡
田
亨
が
粉
砕
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
手
の
こ
の
奇
異
な
行
動
は
、
重
岡
の
指
摘
に
終
わ
ら
な
い
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

燭
の
火
に
手
の
ひ
ら
を
か
ざ
す
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
い
く
と
、
こ
の
歌
手
は
綿
谷
昇
の
分
身
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
岡
田
亨
の
分
身
で
も
あ
る
こ
と
が
み
え
て
く
る
。
綿
谷
昇
を
打
倒
し
な
い
こ
と
に
は
自
分
の
困
難
を
打
開
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
岡
田
亨
は
次
第
に
思
い
知
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
は
綿
谷
昇
を
「
殺
害
」
す
る
ま
で
に
い
た
る
わ
け
で
あ
る
が
、
二
人
の
関
係
は
水
と
油
と
い
う
よ
り
は
「
近
親
憎（
３
）
悪
」
的
な
要
素
を
十
分
に
併
せ
持
っ
て
い
る
。綿
谷
昇
と
岡
田
亨
の
関
係
に
近
親
憎
悪
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
岡
田
亨
と
綿
谷
昇
の
共
通
性
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
人
の
共
通
性
を
明
ら
か
に
す
る
そ
の
手
が
か
り
は
、
ま
さ
に
こ
の
歌
手
が
行
っ
た
奇
異
な
行
為
の
中
に
あ
る
。
な
ぜ
歌
手
が

燭
に
手
の
ひ
ら
を
か
ざ
し
た
の
か
。
そ
れ
は
「
痛
み
」
を
と
お
し
て
存
在
の
自
己
確
認
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。「
痛
み
」
と
い
う
紛
れ
も
な
い
感
覚
的
事
実
に
よ
っ
て
の
み
こ
の
男
は
自
己
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
二
３１７
の
男
の
も
つ
存
在
の
空
虚
感
と
い
う
も
の
を
綿
谷
昇
と
岡
田
亨
が
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
と
い
う
自
傷
行
為
が
数
年
前
大
い
に
話
題
に
な
っ
た
。
最
近
は
以
前
ほ
ど
は
話
題
に
は
な
ら
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
け
っ
し
て
消
え
去
っ
た
テ
ー
マ
と
は
な
っ
て
い
な（
４
）
い
。
ど
う
し
て
、「
リ
ス
カ
」
な
ぞ
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
「
リ
ス
カ
」
と
は
無
縁
の
も
の
は
誰
し
も
考
え
る
が
、
実
際
に
「
リ
ス
カ
」
を
や
っ
た
も
の
は
な
か
な
か
こ
の
危
険
な
習
癖
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
レ
ベ
ン
ク
ロ
ン
は
、
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
「
自
傷
症
」
と
名
づ
け
、「
自
傷
症
」
の
特
性
と
し
て
以
下
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

自
分
の
皮
膚
を
繰
り
返
し
切
っ
た
り
火
傷
を
負
わ
せ
た
り
す
る
。

行
為
の
直
前
に
は
緊
張
感
が
生
じ
る
。

身
体
的
苦
痛
に
と
も
な
い
、
開
放
感
、
満
足
感
、
快
感
、
麻
痺
感
が
生
じ
る
。

恥
ず
か
し
さ
と
社
会
的
不
名
誉
を
恐
れ
て
、
傷
あ
と
、
血
、
そ
の
他
の
自
傷
行
為
の
痕
跡
を
隠（
５
）
す
。
自
傷
症
の
症
候
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
刃
物
に
よ
る
皮
膚
へ
の
損
傷
だ
け
で
な
く
、
皮
膚
に
火
傷
を
与
え
る
行
為
を
も
「
自
傷
症
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歌
手
の

燭
に
手
の
ひ
ら
を
か
ざ
す
行
為
も
十
分
に
「
自
傷
症
」
と
考
え
ら
れ
る
。
レ
ベ
ン
ク
ロ
ン
は
、
こ
の
「
自
傷
症
」
を
「
精
神
病
理
的
な
形（
６
）
態
」
と
し
て
考
察
し
、
こ
の
病
を
持
つ
人
間
の
内
部
に
あ
る
「
現
実
感
の
喪（
７
）
失
」
を
指
摘
す
る
。
自
傷
症
で
は
人
を
遠
ざ
け
、
生
の
人
間
的
な

が
り
を
捨
て
、
ひ
た
す
ら
内
に
退
却
し
ま
す
。「
退
却
」
は
、
人
と
の
関
係
３１６
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
三
感
覚
と
い
う
か
対
人
的
現
実
感
を
確
実
に
弱
め
て
い
き
、
最
終
的
に
は
現
実
検
討
能
力
が
全
般
的
に
弱
体
化
し
ま（
８
）
す
。
岡
田
亨
が
ス
ナ
ッ
ク
・
バ
ー
で
見
た
こ
の
歌
手
の
行
為
は
確
か
に
自
傷
症
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
歌
手
が
自
傷
症
を
示
す
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
歌
手
自
身
の
み
を
中
心
に
考
え
て
見
て
も
一
向
に
分
か
ら
な
い
。
作
者
は
考
察
に
足
る
十
分
な
材
料
を
こ
の
歌
手
に
与
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
傷
行
為
を
行
う
歌
手
が
呼
び
出
さ
れ
た
理
由
は
、
実
は
岡
田
亨
の
内
面
に
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
手
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
二
部
』
の
十
七
章
に
お
い
て
も
う
一
度
登
場
し
て
く
る
が
、
こ
の
場
面
で
の
登
場
の
し
か
た
も
、
主
人
公
岡
田
亨
の
内
面
が
呼
び
出
し
た
も
の
と
考
え
る
以
外
の
理
由
は
見
つ
か
ら
な
い
。
村
上
春
樹
の
小
説
で
は
、
し
ば
し
ば
実
在
感
の
希
薄
な
人
物
が
登
場
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
一
部
、
第
二
部
』
発
表
（
一
九
九
四
年
）
の
二
年
前
、
一
九
九
二
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』
に
お
け
る
「
島
本
さ
ん
」
と
い
う
女
性
が
そ
う
で
あ
る
。「
島
本
さ
ん
」
は
始
の
幼
友
達
で
あ
る
が
、
始
が
中
学
に
入
っ
て
か
ら
後
は
付
合
い
が
途
絶
え
て
し
ま
う
。
始
が
結
婚
し
て
子
供
を
持
ち
、
ジ
ャ
ズ
・
ク
ラ
ブ
を
経
営
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
ジ
ャ
ズ
・
ク
ラ
ブ
に
「
島
本
さ
ん
」
は
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
始
が
再
会
し
た
「
島
本
さ
ん
」
は
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
始
の
前
に
幻
影
と
し
て
現
れ
た
幽
霊
で
あ
っ
た
と
考
え
た
と
し
て
も
な
ん
ら
不
都
合
で
は
な
い
。「
島
本
さ
ん
」
が
幽
霊
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
幽
霊
を
呼
び
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
始
の
内
面
の
危
機
は
リ
ア
ル
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
亨
の
内
面
の
何
が
自
傷
行
為
を
行
う
歌
手
を
呼
び
出
し
た
の
か
。
岡
田
亨
も
こ
の
と
き
、
あ
た
か
も
自
分
が
自
傷
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
実
感
を
喪
失
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
亨
が
こ
の
時
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
時
、
亨
は
久
美
子
と
結
婚
し
て
三
年
を
経
て
い
る
。
そ
こ
で
久
美
子
か
ら
妊
娠
し
て
い
る
事
実
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
。
亨
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
四
３１５
は
法
律
事
務
所
で
ア
ル
バ
イ
ト
の
よ
う
な
仕
事
を
し
、
久
美
子
は
弱
小
出
版
社
で
編
集
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
生
活
は
け
っ
し
て
余
裕
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
久
美
子
が
子
供
を
産
も
う
と
す
れ
ば
、
彼
女
は
仕
事
を
や
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
亨
ひ
と
り
の
収
入
で
は
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
出
た
結
論
は
「
ま
あ
、
今
回
は
パ
ス
す
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う（
９
）
ね
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
久
美
子
の
口
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
論
に
亨
の
ほ
う
も
そ
れ
以
外
に
取
る
べ
き
方
法
は
な
い
と
考
え
る
。
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
話
で
あ
る
。
日
本
の
出
生
率
の
減
少
の
原
因
を
こ
の
二
人
の
状
況
の
な
か
に
探
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
亨
は
本
音
で
は
久
美
子
に
堕
胎
手
術
を
し
て
ほ
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
亨
は
す
で
に
大
学
生
の
時
久
美
子
と
は
別
の
年
下
の
女
性
に
い
ち
ど
子
供
を
堕
ろ
さ
せ
て
い
る
。
亨
と
久
美
子
は
以
下
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
す
。
「
こ
れ
は
も
う
さ
ん
ざ
ん
話
し
合
っ
た
こ
と
だ
け
れ
ど
、
今
こ
こ
で
子
供
を
作
っ
た
ら
、
私
の
仕
事
も
終
わ
っ
て
し
ま
う
し
、
あ
な
た
は
私
や
子
供
を
養
う
た
め
に
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
で
、
も
っ
と
給
料
の
い
い
仕
事
を
を
み
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
よ
。生
活
の
余
裕
な
ん
て
も
の
は
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、や
り
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
な
に
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
よ
。
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
何
を
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
可
能
性
は
現
実
的
に
ず
い
ぶ
ん
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
わ
よ
。
あ
な
た
は
そ
れ
で
い
い
の
？
」
「
僕
は
そ
れ
で
も
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
。」
と
僕
は
言
っ
た
。
「
本
当
に
？
」
「
そ
の
気
に
な
れ
ば
仕
事
は
ま
あ
見
つ
け
ら
れ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
叔
父
さ
ん
だ
っ
て
人
手
を
欲
し
が
っ
て
い
る
ん
だ
。
３１４
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
五
新
し
い
店
を
出
し
た
い
け
ど
、
任
せ
る
こ
と
の
で
き
る
人
が
み
つ
か
ら
な
い
か
ら
ま
だ
出
せ
ず
に
い
る
ん
だ
。
あ
そ
こ
な
ら
い
ま
の
給
料
よ
り
は
ず
っ
と
良
い
給
料
が
取
れ
る
と
思
う
。
法
律
の
仕
事
と
は
関
係
が
な
く
な
る
け
れ
ど
、
は
っ
き
り
言
っ
て
今
だ
っ
て
と
く
に
や
り
た
く
て
や
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
」
「
あ
な
た
が
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
す
る
わ
け
？
」
「
や
っ
て
で
き
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
い
ざ
と
な
れ
ば
、
母
親
の
残
し
て
く
れ
た
お
金
も
少
し
は
あ
る
。
飢
え
死
す
る
こ
と
は
な
い
さ
」
め
じ
り
ク
ミ
コ
は
長
い
あ
い
だ
黙
っ
て
、
目
尻
に
小
さ
な
し
わ
を
寄
せ
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
。
僕
は
そ
う
い
う
彼
女
の
ち
ょ
っ
と
し
た
表
情
が
好
き
だ
っ
た
。「
あ
な
た
は
子
供
が
ほ
し
い
の
か
し
ら
？
」「
わ
か
ら
な
い
」
と
僕
は
言
っ
た
。「
僕
ら
に
は
今
の
よ
う
な
二
人
き
り
の
生
活
が
も
っ
と
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
れ
と
同
時
に
子
供
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
僕
ら
の
世
界
が
も
っ
と
大
き
な
ひ
ろ
が
り
を
持
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
何
が
正
し
い
か
は
、
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
。
僕
は
た
だ
単
純
に
、
君
に
堕
胎
手
術
を
受
け
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
気
が
す
る
だ
け
な
ん
だ
。
だ
か
ら
僕
に
は
何
も
保
障
で
き
な
い
。
確
信
の
よ
う
な
も
の
も
な
い
し
、
あ
っ
と
驚
く
解
決
策
も
な
い
。
た
だ
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
る
と
い
う
だ
け
だ（
１０
）
よ
」
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
後
で
、
久
美
子
が
結
論
づ
け
る
よ
う
に
「
ね
え
、
こ
の
こ
と
は
私
に
決
め
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
し
ら（
１１
）
？
」
と
い
っ
て
話
を
打
ち
切
る
。
岡
田
亨
が
久
美
子
か
ら
突
然
子
供
を
堕
ろ
し
て
き
た
と
い
う
連
絡
を
受
け
た
の
が
出
張
先
の
札
幌
の
ホ
テ
ル
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
久
美
子
か
ら
の
電
話
連
絡
を
受
け
た
後
、
亨
は
遅
く
な
っ
た
札
幌
の
夜
の
街
を
彷
徨
す
る
。
そ
こ
で
偶
然
入
っ
た
ス
ナ
ッ
ク
・
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
六
３１３
バ
ー
で
ギ
タ
ー
を
持
っ
た
歌
手
に
出
会
う
わ
け
で
あ
る
。
岡
田
亨
は
こ
の
と
き
二
重
の
意
味
で
精
神
的
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
本
当
を
い
え
ば
ほ
し
か
っ
た
子
供
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
子
供
を
産
む
か
産
ま
な
い
か
の
決
定
に
関
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
亨
が
受
け
た
シ
ョ
ッ
ク
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
。
並
大
抵
で
な
い
か
ら
こ
そ

燭
で
手
の
ひ
ら
を
炙
る
歌
手
を
出
現
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
亨
の
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
実
は
、
自
傷
者
が
抱
く
「
現
実
の
喪
失
感
」
に
通
じ
て
い
る
の
だ
。
亨
が
す
で
に
了
解
し
て
い
た
は
ず
の
久
美
子
の
堕
胎
に
な
ぜ
か
く
も
深
甚
な
喪
失
感
を
抱
か
せ
ら
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
展
望
が
ま
っ
た
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
亨
が
す
で
に
予
期
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
久
美
子
と
の
会
話
に
あ
る
よ
う
に
亨
は
実
は
「
子
供
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
僕
ら
の
世
界
が
も
っ
と
大
き
な
ひ
ろ
が
り
を
持
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
大
い
な
る
期
待
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
僕
ら
の
二
人
の
生
活
を
守
る
」
と
い
う
の
は
、
亨
と
久
美
子
が
自
分
た
ち
の
自
由
を
最
大
限
に
生
か
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
快
適
な
生
活
を
送
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
生
活
者
の
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
ま
ず
は
自
分
た
ち
の
生
活
を
大
切
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
行
き
着
く
さ
き
が
ド
ン
詰
り
で
あ
る
こ
と
を
亨
は
直
感
的
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
亨
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
た
と
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
、
子
供
を
作
ら
ず
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
生
活
を
続
け
て
い
く
な
ら
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
収
入
が
増
え
、
ほ
し
い
も
の
が
買
え
る
よ
う
に
な
り
、
高
級
な
食
事
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
行
き
た
い
場
所
に
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
な
ん
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
快
適
さ
は
所
詮
予
定
調
和
的
な
さ
さ
や
か
な
幸
せ
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
予
定
調
和
的
な
生
活
は
し
か
し
閉
じ
ら
れ
た
こ
の
閉
塞
世
界
を
突
破
す
る
だ
け
の
力
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と
亨
は
感
じ
て
い
る
。
こ
の
生
活
者
の
論
理
で
は
す
べ
て
が
規
定
の
レ
ー
ル
の
上
を
走
る
結
果
し
か
生
ま
な
い
。
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
に
新
た
な
他
者
が
加
わ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
自
分
た
ち
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
考
え
る
だ
け
で
は
確
固
た
る
他
者
に
出
会
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
他
者
に
３１２
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
七
出
会
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
自
己
も
不
確
定
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
、
亨
が
札
幌
の
街
を
歩
き
な
が
ら
直
感
的
に
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
近
代
の
行
き
詰
ま
り
の
状
況
に
関
す
る
認
識
で
あ
る
。
近
代
の
行
き
詰
ま
り
と
は
自
我
を
追
求
し
た
挙
句
袋
小
路
に
陥
る
し
か
な
い
情
況
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
袋
小
路
に
お
い
て
、
追
求
し
て
来
た
は
ず
の
自
我
の
崩
壊
と
い
う
逆
説
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
代
が
自
我
の
崩
壊
に
い
き
つ
い
て
し
ま
う
の
は
、
近
代
と
い
う
も
の
が
必
然
的
に
他
者
喪
失
に
到
達
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
亨
に
と
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
子
供
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
他
者
で
あ
る
。
亨
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
う
つ
ろ
な
表
情
で
札
幌
の
街
を
歩
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
亨
は
こ
の
時
自
分
た
ち
こ
そ
空
虚
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
近
代
と
い
う
時
代
の
突
端
に
い
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
、
綿
谷
昇
の
空
虚
感
久
居
つ
ば
き
は
綿
谷
昇
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
三
島
由
紀
夫
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た（
１２
）
が
、
綿
谷
昇
が
紛
れ
も
な
く
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
綿
谷
昇
の
う
ち
な
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
い
ち
早
く
気
が
つ
く
の
は
、
自
己
の
う
ち
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
抱
え
込
ん
で
い
る
岡
田
亨
で
あ
る
。
亨
は
久
美
子
と
結
婚
を
決
め
た
後
、
久
美
子
の
兄
で
あ
る
綿
谷
昇
に
挨
拶
に
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
綿
谷
昇
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
最
初
の
う
ち
、
彼
（＝
綿
谷
昇
、
引
用
者
注
）
の
前
に
い
る
こ
と
が
ひ
ど
く
居
心
地
悪
く
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
自
分
の
置
か
れ
た
立
場
の
せ
い
だ
ろ
う
と
お
も
っ
た
。
初
対
面
の
相
手
に
向
か
っ
て
、
じ
つ
は
あ
な
た
の
妹
さ
ん
と
結
婚
し
た
い
の
で
す
が
、
と
切
り
出
す
の
は
た
し
か
に
居
心
地
の
い
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
居
心
地
の
悪
さ
と
い
う
も
の
を
超
え
て
、
僕
は
だ
ん
だ
ん
不
快
な
気
持
ち
に
な
っ
て
き
た
。
ま
る
で
す
え
た
匂
い
を
放
つ
異
物
が
少
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
八
３１１
し
ず
つ
腹
の
底
に
た
ま
っ
て
い
く
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。
彼
の
言
動
の
何
か
が
僕
を
刺
激
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
僕
が
嫌
だ
っ
た
の
は
綿
谷
ノ
ボ
ル
と
言
う
人
間
の
顔
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
僕
が
そ
の
と
き
に
直
感
的
に
感
じ
た
の
は
、
こ
の
男
の
顔
は
何
か
別
の
も
の
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
何
か
間
違
っ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
本
当
の
彼
の
顔
で
は
な
い
。
僕
は
そ
う
感
じ
た
の（
１３
）
だ
。
そ
の
綿
谷
昇
の
顔
を
亨
は
何
度
か
「
仮（
１４
）
面
」
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
三
島
由
紀
夫
の
『
仮
面
の
告
白
』
を
意
識
し
て
「
仮
面
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
仮
面
の
背
後
に
何
を
見
て
い
た
の
か
。
綿
谷
昇
は
経
済
学
の
本
を
著
し
マ
ス
コ
ミ
に
躍
り
出
る
。
マ
ス
コ
ミ
に
出
て
い
る
綿
谷
昇
を
亨
は
「
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
実
体
の
な
い
幽
霊
を
あ
い
て
に
ボ
ク
シ
ン
グ
を
し
て
い
る
よ
う
な
も（
１５
）
の
」、「
そ
こ
に
は
、
そ
も
そ
も
手
応
え
の
あ
る
中
身
と
い
う
も
の
が
な（
１６
）
い
」
と
言
う
。
し
か
し
、
大
衆
を
前
に
し
た
と
き
の
綿
谷
昇
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ま
さ
に
感
心
し
て
い
る
。
綿
谷
昇
は
後
に
叔
父
の
地
盤
を
引
き
継
い
で
衆
議
院
議
員
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
な
る
。
岡
田
亨
が
綿
谷
昇
に
嫌
悪
感
を
抱
く
の
は
、
綿
谷
昇
が
内
面
の
空
虚
を
権
力
へ
の
欲
望
に
よ
っ
て
糊
塗
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
欲
望
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
存
在
の
空
虚
を
糊
塗
で
き
な
い
綿
谷
昇
の
う
ち
に
病
者
の
姿
を
最
初
に
見
い
だ
し
た
の
は
久
美
子
で
あ
る
。
久
美
子
は
亨
に
、
死
ん
だ
妹
の
洋
服
の
匂
い
を
か
ぎ
な
が
ら
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
た
綿
谷
昇
を
目
撃
し
た
体
験
を
語
る
。
そ
し
て
、
兄
綿
谷
昇
の
う
ち
に
存
在
す
る
え
た
い
の
知
れ
な
い
問
題
の
重
要
性
を
予
感
す
る
。
「
あ
の
人
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
か
な
り
深
刻
な
精
神
的
ト
ラ
ブ
ル
を
抱
え
て
い
る
の
よ
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
も
多
か
れ
少
な
か
れ
精
神
的
な
問
題
を
抱
え
て
は
い
る
わ
よ
。
で
も
あ
の
人
の
抱
え
て
い
る
精
神
的
な
問
題
は
、
私
や
あ
な
た
が
抱
え
て
い
３１０
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
九
る
も
の
と
は
も
の
が
違
う
の
よ
。そ
れ
は
も
っ
と
ず
っ
と
深
く
て
固
い
の
よ
。そ
し
て
あ
の
人
は
そ
う
い
っ
た
傷
な
り
弱
み
を
、
何
が
あ
っ
て
も
絶
対
に
他
人
の
目
に
は
晒
そ
う
と
し
な
い
の
。（１７
）
…
」
久
美
子
が
予
感
し
た
綿
谷
昇
の
「
深
刻
な
精
神
的
ト
ラ
ブ
ル
」
の
う
ち
に
倒
錯
的
な
性
が
あ
る
。
久
美
子
の
姉
は
、
一
時
、
久
美
子
が
両
親
と
離
れ
て
祖
母
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
て
い
た
時
、
両
親
と
兄
の
昇
と
だ
け
暮
ら
し
て
い
た
。
兄
弟
と
し
て
は
二
人
だ
け
の
生
活
で
あ
っ
た
。
こ
の
姉
は
食
中
毒
で
小
学
校
六
年
の
時
に
亡
く
な
る
。
勉
強
も
で
き
て
性
格
も
よ
く
、
す
で
に
家
の
要
的
存
在
で
あ
っ
た
。
久
美
子
は
こ
の
姉
を
慕
っ
た
が
、
兄
の
昇
も
妹
と
同
様
彼
女
を
慕
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
昇
の
場
合
に
は
異
性
関
係
で
あ
る
ぶ
ん
そ
こ
に
セ
ク
シ
ャ
ル
な
要
素
が
付
け
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
綿
谷
昇
の
家
は
、
父
も
高
級
官
僚
、
母
親
も
高
級
官
僚
の
娘
で
官
僚
一
家
で
あ
る
。
昇
の
父
親
は
「
人
間
は
そ
も
そ
も
平
等
な
ん
か
に
作
ら
れ
て
は
い
な
い
、
―
中
略
―
人
間
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
学
校
で
建
前
と
し
て
教
え
ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
も
の
は
た
だ
の
寝
言
だ
。
日
本
と
い
う
国
は
構
造
的
に
は
民
主
国
家
で
あ
る
け
れ
ど
、
同
時
に
そ
れ
は
熾
烈
な
弱
肉
強
食
の
階
級
社
会
で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
国
で
生
き
て
い
る
意
味
な
ど
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
。
た
だ
た
だ
ひ
き
う
す
の
中
で
ゆ
っ
く
り
す
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
だ
け
だ
。
だ
か
ら
ひ
と
は
一
段
で
も
上
の
梯
子
に
登
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
健
全
な
欲
望
な
の
だ
。
人
々
が
も
し
そ
の
欲
望
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
こ
の
国
は
滅
び
る
だ
ろ（
１８
）
う
。」
と
語
り
、
息
子
の
亨
に
は
優
秀
な
家
庭
教
師
を
つ
け
て
尻
を
叩
い
て
勉
強
を
さ
せ
る
。
綿
谷
家
の
モ
デ
ル
は
久
居
つ
ば
き
が
指
摘
す
る
よ
う
に
三
島
家
で
あ
る
と
し
て
問
題
は
な（
１９
）
い
。
綿
谷
昇
の
内
面
の
空
虚
と
は
実
は
三
島
由
紀
夫
の
空
虚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
綿
谷
昇
は
、
自
ら
の
内
面
の
空
虚
感
を
埋
め
る
べ
く
欲
望
追
求
に
走
る
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
が
政
治
権
力
を
目
指
し
て
国
会
議
員
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
性
的
欲
望
の
追
求
で
あ
る
が
、
こ
の
性
的
欲
望
の
対
象
が
先
ず
は
妹
に
向
け
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
一
〇
３０９
ら
れ
、
別
の
も
う
一
人
の
対
象
が
加
納
ク
レ
タ
と
な
る
。
加
納
ク
レ
タ
は
一
時
期
、
売
春
婦
を
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
客
と
し
て
加
納
ク
レ
タ
の
も
と
を
訪
れ
た
綿
谷
昇
と
出
会
っ
て
い
る
。
加
納
ク
レ
タ
は
綿
谷
昇
と
の
性
交
渉
に
よ
っ
て
「
汚
さ
れ（
２０
）
た
」
と
い
う
。
加
納
ク
レ
タ
の
い
う
こ
の
「
汚
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
加
納
ク
レ
タ
は
綿
谷
昇
と
の
性
体
験
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
け
い
れ
ん
私
は
か
ら
だ
を
痙
攣
さ
せ
な
が
ら
、
枕
の
上
に
涎
を
垂
ら
し
つ
づ
け
て
い
ま
し
た
。
失
禁
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
な
ん
と
か
止
め
な
く
て
は
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
自
分
の
肉
の
動
き
を
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
か
ら
だ
も
う
ろ
う
の
ね
じ
は
ひ
と
つ
残
ら
ず
ほ
ど
け
て
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
朦
朧
と
し
た
意
識
の
中
で
私
は
自
分
と
い
う
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
孤
独
で
、
ど
れ
ほ
ど
無
力
な
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
肉
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん
こ
ぼ
れ
て
ぬ
け
て
い
き
ま
し
た
。
か
た
ち
の
あ
る
も
の
、
か
た
ち
の
な
い
も
の
、
す
べ
て
の
も
の
が
涎
や
尿
と
同
じ
よ
う
に
、
液
体
に
な
っ
て
だ
ら
だ
ら
と
私
の
外
に
流
れ
て
出
て
行
く
の
で
す
。
こ
ん
な
ま
ま
何
も
か
も
こ
ぼ
し
て
し
ま
む
だ
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
自
身
な
の
だ
、
こ
の
ま
ま
無
駄
に
こ
ぼ
し
て
失
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
で
も
そ
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
そ
の
流
出
を
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
手
を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
続
い
た
の
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
な
ん
だ
か
す
べ
て
の
記
憶
と
す
べ
て
の
意
識
が
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
み
た
い
で
し（
２１
）
た
。
加
納
ク
レ
タ
は
こ
の
体
験
に
よ
っ
て
「
汚
さ
れ
た
」
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。「
汚
さ
れ
た
」
と
感
じ
る
の
は
、
性
的
快
楽
の
中
で
自
我
が
と
め
ど
も
な
く
虚
無
の
な
か
に
崩
壊
し
て
い
く
体
験
を
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
加
納
ク
レ
タ
は
「
こ
ん
な
ま
ま
何
も
か
も
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
思
う
。
そ
れ
は
自
我
崩
壊
の
危
機
を
前
に
し
て
何
と
か
自
我
を
救
出
し
た
３０８
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
一
一
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
加
納
ク
レ
タ
は
岡
田
亨
に
出
会
い
、
亨
と
の
性
的
交
渉
を
提
案
す
る
が
、
そ
の
根
本
動
機
は
明
ら
か
で
あ
る
。
綿
谷
昇
に
よ
っ
て
感
染
さ
れ
た
滅
び
へ
の
欲
望
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
綿
谷
昇
は
現
実
社
会
の
中
で
は
政
治
的
権
力
を
求
め
る
行
動
家
で
も
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
混
在
し
た
滅
び
へ
の
欲
望
と
い
う
べ
き
も
の
を
隠
し
持
っ
て
い
る
。
私
は
先
に
綿
谷
昇
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
こ
こ
で
三
島
由
紀
夫
の
「
滅
び
の
欲
望
」
と
い
う
も
の
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
綿
谷
昇
が
隠
し
持
っ
て
い
た
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
綿
谷
昇
が
加
納
ク
レ
タ
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
三
島
由
紀
夫
が
『
憂
国
』
の
中
で
表
現
し
た
も
の
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
憂
国
』
の
主
人
公
の
切
腹
場
面
を
思
い
起
す
必
要
が
あ
る
。
あ
ぶ
ら
す
べ
中
尉
が
よ
う
や
く
右
の
脇
腹
ま
で
引
廻
し
た
と
き
、
す
で
に
刃
は
や
や
浅
く
な
っ
て
、
膏
と
血
に
辷
る
刀
身
を
あ
ら
わ
し
お
う
と
か
く
は
ん
て
い
た
が
、
突
然
嘔
吐
に
襲
わ
れ
た
中
尉
は
、
か
す
れ
た
叫
び
を
あ
げ
た
。
嘔
吐
が
激
痛
を
さ
ら
に
攪
拌
し
て
、
硬
く
締
ま
っ
と
し
ゃ
は
じ
て
い
た
腹
が
急
に
波
打
ち
、
そ
の
傷
口
が
大
き
く
開
け
て
、
あ
た
か
も
傷
口
が
せ
い
一
ぱ
い
吐
寫
す
る
よ
う
に
、
腸
が
弾
け
出
あ
る
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
腸
は
主
の
苦
痛
も
知
ら
ぬ
げ
に
、
健
康
な
、
い
や
ら
し
い
ほ
ど
生
き
生
き
と
し
た
姿
で
、
嬉
々
と
し
て
辷
こ
か
ん
よ
だ
れ
り
出
て
股
間
に
あ
ふ
れ
た
。
中
尉
は
う
つ
む
い
て
、
肩
で
息
を
し
て
目
を
薄
目
に
あ
き
、
口
か
ら
涎
の
糸
を
垂
ら
し
て
い
た
。
肩
に
は
肩
章
の
金
が
か
が
や
い
て
い
た
。
ち
た
ま
ひ
ざ
く
ず
お
血
は
そ
こ
か
し
こ
に
散
っ
て
、
中
尉
は
自
分
の
血
溜
り
の
中
に
膝
ま
で
つ
か
り
、
そ
こ
に
片
手
を
つ
い
て
崩
折
れ
て
い
た
。
生
臭
い
匂
い
が
部
屋
に
こ
も
り
、
う
つ
む
き
な
が
ら
嘔
吐
を
く
り
か
え
し
て
い
る
動
き
が
あ
り
あ
り
と
肩
に
あ
ら
わ
れ
た
。
腸
に
押
し
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
刀
身
は
す
で
に
刃
先
ま
で
あ
ら
わ
れ
て
中
尉
の
右
手
に
握
ら
れ
て
い（
２２
）
た
。
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「
硬
く
締
ま
っ
て
い
る
」
腹
の
内
部
に
納
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
腸
が
弾
け
る
よ
う
に
飛
び
出
し
て
く
る
こ
と
の
う
ち
に
、
く
ず
お
す
べ
て
が
ば
ら
ば
ら
に
「
崩
折
れ
て
」
い
く
こ
と
に
快
楽
を
感
じ
て
い
る
三
島
由
紀
夫
の
崩
壊
感
覚
が
見
え
て
く
る
。「
自
分
の
肉
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん
こ
ぼ
れ
て
ぬ
け
て
い
き
ま
し
た
。
か
た
ち
の
あ
る
も
の
、
か
た
ち
の
な
い
も
の
、
す
べ
て
の
も
の
が
涎
や
尿
と
同
じ
よ
う
に
、
液
体
に
な
っ
て
だ
ら
だ
ら
と
私
の
外
に
流
れ
て
出
て
行
く
の
で
す
」
と
い
う
加
納
ク
レ
タ
の
感
覚
も
同
様
の
崩
壊
感
覚
だ
と
い
え
る
。
加
納
ク
レ
タ
が
『
憂
国
』
の
主
人
公
と
違
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
崩
壊
感
覚
の
中
で
「
こ
ん
な
ま
ま
何
も
か
も
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
中
に
、
稀
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
我
を
手
放
す
ま
い
と
す
る
意
欲
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
岡
田
亨
も
綿
谷
昇
と
同
様
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
隠
し
持
っ
て
い
る
が
、
綿
谷
昇
と
は
逆
の
方
向
に
脱
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
脱
出
の
手
段
は
、
自
我
を
崩
壊
さ
せ
、
滅
び
の
美
的
体
験
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
克
服
を
志
向
す
る
綿
谷
昇
と
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
亨
は
、
自
我
の
深
部
の
無
意
識
ま
で
達
す
る
徹
底
し
た
自
我
追
求
の
果
て
に
現
れ
て
く
る
も
の
期
待
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
繰
り
返
し
井
戸
（＝
Id
o
）
に
も
ぐ
る
の
で
あ
る
。
井
戸
に
も
ぐ
る
こ
と
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
瀕
し
た
岡
田
亨
の
自
己
救
出
手
段
で
あ
っ
た
。
亨
が
井
戸
に
も
ぐ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
久
美
子
の
失
踪
で
あ
る
。
久
美
子
の
失
踪
の
原
因
が
わ
か
ら
な
い
亨
に
と
っ
て
世
界
は
突
然
不
可
解
な
も
の
に
見
え
て
く
る
。
亨
は
世
界
の
な
か
で
自
分
が
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
井
戸
に
も
ぐ
っ
た
亨
は
、
そ
こ
で
久
美
子
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
体
験
を
想
起
し
反
省
を
加
え
て
い
く
。
こ
れ
こ
そ
自
己
省
察
そ
の
も
の
で
、
亨
は
こ
の
自
己
省
察
の
果
て
に
現
れ
て
く
る
も
の
し
か
信
じ
て
い
な
い
。
亨
の
こ
の
自
己
省
察
の
過
程
で
も
「
痛
み
」
の
体
験
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
井
戸
の
な
か
で
亨
は
ひ
ど
い
空
腹
感
に
襲
わ
れ
、
こ
の
空
腹
感
を
痛
み
と
し
て
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
亨
の
「
井
戸
も
ぐ
り
」
と
い
う
自
己
省
察
の
過
程
が
実
は
痛
み
に
象
徴
さ
れ
る
自
己
確
３０６
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
一
三
認
の
過
程
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
、
加
納
ク
レ
タ
の
空
虚
感
加
納
ク
レ
タ
も
一
時
期
強
烈
な
「
痛
み
」
の
体
験
を
し
て
い
る
。
加
納
ク
レ
タ
の
「
痛
み
」
の
体
験
は
、
札
幌
に
お
け
る
歌
手
の
よ
う
な
短
時
間
の
も
の
で
な
く
、
相
当
期
間
に
わ
た
っ
て
い
る
。
加
納
ク
レ
タ
の
痛
み
は
体
質
的
な
も
の
で
、
加
納
ク
レ
タ
は
歯
痛
、
生
理
痛
、
頭
痛
、
排
便
痛
、
肩
凝
り
痛
に
七
転
八
倒
の
つ
ら
さ
を
体
験
す
る
。
大
学
一
年
の
時
、
加
納
ク
レ
タ
は
恋
人
と
の
セ
ッ
ク
ス
を
体
験
す
る
が
あ
ま
り
の
痛
さ
に
、
恋
人
と
別
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
「
痛
み
」
体
験
の
あ
ま
り
の
つ
ら
さ
に
加
納
ク
レ
タ
は
自
殺
を
決
意
す
る
に
い
た
る
。
実
は
加
納
ク
レ
タ
の
こ
の
「
痛
み
」
も
稀
薄
に
な
っ
た
自
我
の
確
認
を
求
め
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
加
納
ク
レ
タ
は
、
猛
ス
ピ
ー
ド
で
車
を
建
物
の
壁
に
ぶ
つ
け
て
死
の
う
と
す
る
が
失
敗
し
て
し
ま
う
。
自
殺
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
加
納
ク
レ
タ
は
し
か
し
衝
突
の
シ
ョ
ッ
ク
の
せ
い
で
こ
れ
ま
で
の
痛
み
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
死
の
衝
動
と
痛
み
と
の
関
係
は
、
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
に
お
け
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。「
痛
み
」
と
い
う
も
の
が
、
稀
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
己
存
在
の
確
認
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
加
納
ク
レ
タ
は
、
存
在
確
認
と
し
て
の
死
の
衝
動
が
消
え
て
し
ま
う
と
、
同
時
に
痛
み
も
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
札
幌
の
歌
手
の
「
痛
み
」
が
綿
谷
昇
と
岡
田
亨
の
稀
薄
な
存
在
感
に
対
す
る
存
在
確
認
の
た
め
の
代
償
行
為
だ
と
す
れ
ば
、
加
納
ク
レ
タ
の
「
痛
み
」
の
感
覚
と
は
、
同
時
に
久
美
子
の
実
存
の
稀
薄
さ
に
対
す
る
代
償
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
は
加
納
ク
レ
タ
と
岡
田
久
美
子
の
肉
体
的
な
相
似
性
に
た
び
た
び
言
及
す
る
。
加
納
ク
レ
タ
の
「
痛
み
」
は
病
的
な
段
階
に
ま
で
達
し
て
い
る
が
、
突
如
と
し
て
失
踪
せ
ざ
る
を
え
な
い
久
美
子
の
存
在
の
空
虚
感
も
実
は
病
の
域
に
ま
で
達
し
て
い
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久
美
子
は
失
踪
し
た
直
後
あ
る
男
と
性
的
放
縦
を
と
も
に
す
る
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
加
納
ク
レ
タ
の
娼
婦
生
活
と
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
空
虚
な
る
自
我
を
性
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
満
た
そ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
四
、
世
界
の
空
虚
と
山
本
の
皮

ぎ
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
に
お
け
る
「
痛
み
」
の
テ
ー
マ
を
考
え
る
際
に
、
間
宮
中
尉
が
語
る
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
お
け
る
山
本
の
皮

ぎ
の
刑
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
山
本
は
こ
の
小
説
の
登
場
人
物
で
あ
る
本
田
、
間
宮
ら
と
と
も
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
お
け
る
偵
察
行
動
に
で
る
が
、
途
中
で
蒙
古
兵
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
蒙
古
兵
達
の
上
官
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
将
校
ボ
リ
ス
は
山
本
に
機
密
書
簡
を
渡
す
よ
う
に
要
求
す
る
が
、
山
本
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
っ
て
拒
否
す
る
。
そ
こ
で
ボ
リ
ス
は
蒙
古
兵
の
ひ
と
り
に
山
本
の
皮
を

ぐ
よ
う
に
命
じ
る
。
こ
の
後
息
を
飲
む
よ
う
な
凄
惨
な
皮

ぎ
の
場
面
が
つ
づ
く
。
村
上
春
樹
が
書
い
た
小
説
の
中
で
も
っ
と
も
残
酷
な
シ
ー
ン
と
い
え
る
が
、「
痛
み
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
こ
の
場
面
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
残
酷
な
場
面
を
見
て
い
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
の
は
間
宮
中
尉
で
あ
る
。
間
宮
中
尉
は
こ
の
後
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
荒
野
の
井
戸
に
投
げ
込
ま
れ
、
そ
こ
で
あ
る
種
の
神
秘
体
験
を
す
る
。
間
宮
中
尉
の
「
井
戸
も
ぐ
り
」
は
の
ち
に
岡
田
亨
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
。
亨
は
間
宮
中
尉
の
行
為
を
反
復
し
、
間
宮
中
尉
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
行
為
を
達
成
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
間
宮
中
尉
の
神
秘
体
験
は
亨
の
「
壁
抜
け
」
と
同
様
の
意
味
を
も
つ
。
間
宮
中
尉
に
と
っ
て
の
「
痛
み
」
体
験
は
、
亨
に
と
っ
て
の
札
幌
の
歌
手
の
「
痛
み
」
体
験
と
比
肩
さ
れ
る
。
亨
の
体
験
は
個
人
的
で
あ
る
が
、
間
宮
中
尉
の
体
験
は
個
人
的
な
も
の
を
越
え
歴
史
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
間
宮
中
尉
の
こ
の
体
験
は
、
戦
争
と
い
う
虚
無
の
な
か
で
存
在
確
認
を
行
お
う
と
す
る
歴
史
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
世
界
そ
の
も
の
の
自
意
識
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
３０４
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
一
五
五
、「
無
痛
文
明
」
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
戦
中
か
ら
戦
後
、
そ
し
て
現
代
日
本
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
近
代
の
姿
で
あ
る
。
作
者
は
こ
の
小
説
で
現
代
日
本
に
巣
食
う
虚
無
の
源
泉
を
戦
中
か
ら
戦
後
、
い
い
か
え
れ
ば
日
本
の
近
代
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
綿
谷
昇
の
父
の
言
葉
を
も
う
一
度
思
い
出
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
「
人
間
は
そ
も
そ
も
平
等
な
ん
か
に
作
ら
れ
て
は
い
な
い
、
―
中
略
―
人
間
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
学
校
で
建
前
と
し
て
教
え
ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
も
の
は
た
だ
の
寝
言
だ
。
日
本
と
い
う
国
は
構
造
的
に
は
民
主
国
家
で
あ
る
け
れ
ど
、
同
時
に
そ
れ
は
熾
烈
な
弱
肉
強
食
の
階
級
社
会
で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
国
で
生
き
て
い
る
意
味
な
ど
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
。
た
だ
た
だ
ひ
き
う
す
の
中
で
ゆ
っ
く
り
す
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
だ
け
だ
。
だ
か
ら
ひ
と
は
一
段
で
も
上
の
梯
子
に
登
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
健
全
な
欲
望
な
の
だ
。
人
々
が
も
し
そ
の
欲
望
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
こ
の
国
は
滅
び
る
だ
ろ
う
。」
綿
谷
昇
の
父
は
戦
後
世
代
で
あ
る
が
、
綿
谷
昇
の
父
の
考
え
方
は
、
日
本
の
近
代
化
を
開
始
し
た
明
治
以
降
の
日
本
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
考
え
方
に
し
た
が
っ
て
日
本
は
近
代
化
を
推
し
進
め
、
そ
の
あ
げ
く
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い
く
。
そ
し
て
戦
後
に
い
た
る
が
、
戦
後
に
い
た
っ
て
も
日
本
人
は
綿
谷
昇
の
父
の
考
え
方
を
支
持
し
た
。
日
本
の
高
度
成
長
を
支
え
た
の
は
綿
谷
昇
の
父
親
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
多
く
の
綿
谷
昇
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
綿
谷
昇
は
確
か
に
エ
リ
ー
ト
の
指
導
者
で
あ
る
が
、
綿
谷
昇
の
内
面
に
巣
食
う
虚
無
感
も
同
時
に
現
代
の
日
本
人
は
持
た
ざ
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
一
六
３０３
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
綿
谷
昇
の
父
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
確
か
に
あ
る
種
の
経
済
的
達
成
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
な
社
会
が
到
来
す
る
。
こ
の
虚
無
的
な
日
本
の
姿
を
森
岡
正
博
は
「
無
痛
文
明
」
社
会
と
い
う
。
森
岡
は
「
無
痛
文
明
」
を
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
「
無
痛
文
明
」
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
思
い
つ
い
た
の
は
、
あ
る
看
護
婦
（
師
）
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
と
き
の
こ
と
だ
。
そ
の
看
護
婦
さ
ん
は
、
日
本
で
も
指
折
り
の
大
病
院
に
勤
め
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
彼
女
の
受
け
持
つ
集
中
治
療
室
（
Ｉ
Ｃ
Ｕ
）
に
、
高
齢
の
女
性
患
者
が
運
び
込
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
患
者
は
脳
に
損
傷
が
あ
っ
た
。
患
者
に
は
モ
ニ
タ
ー
が
付
け
ら
れ
、
栄
養
と
薬
が
点
滴
で
投
与
さ
れ
、
温
度
を
適
切
に
管
理
さ
れ
た
部
屋
の
な
か
で
、
き
め
細
か
な
ケ
ア
が
行
わ
れ
た
。
患
者
の
症
状
が
そ
れ
以
上
重
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
安
定
し
た
状
態
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
看
護
婦
さ
ん
は
、
ケ
ア
を
し
な
が
ら
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
。
身
体
を
拭
い
た
り
、
体
位
を
交
換
す
る
た
び
に
、「
私
た
ち
は
い
っ
た
い
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
疑
問
に
思
っ
た
の
だ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
患
者
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
識
が
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
死
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
「
す
や
す
や
眠
っ
て
い
る
」
状
態
な
の
で
あ
る
。－
中
略－
現
代
文
明
と
は
、
集
中
治
療
室
で
す
や
す
や
と
眠
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
人
間
を
、
社
会
規
模
で
作
り
出
そ
う
と
す
る
営
み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
気
そ
う
に
働
き
、
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
そ
の
生
命
の
奥
底
で
た
だ
す
や
す
や
と
眠
っ
て
い
る
だ
け
の
、
そ
う
い
う
人
間
た
ち
を
、
都
市
と
い
う
集
中
治
療
室
の
な
か
で
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い（
２３
）
か
。
村
上
春
樹
は
す
で
に
『
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
の
冒
頭
の
場
面
で
現
代
日
本
が
「
無
痛
文
明
」
社
会
で
あ
る
３０２
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
一
七
こ
と
を
的
確
に
描
い
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
き
わ
め
て
緩
慢
な
速
度
で
上
昇
を
つ
づ
け
て
い
た
。
お
そ
ら
く
エ
レ
ベ
ー
タ
は
上
昇
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
し
か
し
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
ま
り
に
も
速
度
が
遅
い
せ
い
で
、
方
向
の
感
覚
と
い
う
も
の
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
下
降
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
何
も
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
前
後
の
状
況
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
上
昇
し
て
い
る
は
ず
だ
と
私
が
便
宜
的
に
決
め
た
だ
け
の
話
で
あ
る
。
た
だ
の
推
測
だ
。
根
拠
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
。
十
二
階
上
が
っ
て
三
階
下
り
、
地
球
を
一
周
し
て
戻
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
わ
か
ら
な（
２４
）
い
。
ど
ち
ら
に
進
ん
で
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
、
動
い
て
い
る
の
か
静
止
し
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
、
そ
れ
は
意
味
を
喪
失
し
た
痛
み
の
な
い
「
無
痛
文
明
」
社
会
そ
の
も
の
の
姿
で
あ
る
。
森
岡
正
博
の
問
題
意
識
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
テ
ー
マ
と
全
般
的
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
登
場
人
物
た
ち
は
敢
え
て
痛
み
を
求
め
る
。
こ
の
行
為
は
、「
無
痛
文
明
」
社
会
の
な
か
で
存
在
感
覚
を
喪
失
し
た
人
間
た
ち
の
叫
び
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
空
虚
な
「
無
痛
文
明
」
社
会
に
あ
っ
て
敢
え
て
痛
み
を
求
め
た
作
家
と
し
て
私
た
ち
は
三
島
由
紀
夫
（
切
腹
）
を
持
っ
て
い
る
。
村
上
春
樹
は
三
島
由
紀
夫
を
否
定
し
た（
２５
）
が
、「
無
痛
文
明
」
に
抵
抗
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
両
者
は
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
（
本
論
考
は
二
〇
〇
四
年
度
松
山
大
学
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）
（
１
）
村
上
春
樹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
二
部
予
言
す
る
鳥
編
』、
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
四
月
、
一
二
七
頁
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
一
八
３０１
（
２
）
重
岡
徹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
、
栗
坪
良
樹
、
柘
植
光
彦
編
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
〇
四
』、
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
九
月
、
四
六
頁
以
下
参
照
（
３
）
久
居
つ
ば
き
『
ね
じ
ま
き
鳥
の
探
し
方
』、
太
田
出
版
、
一
九
九
四
年
六
月
、
一
七
三
頁
久
居
は
、
綿
谷
昇
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
中
に
三
島
由
紀
夫
と
の
類
縁
性
を
見
、
そ
こ
か
ら
論
を
発
展
さ
せ
て
、
村
上
春
樹
が
三
島
由
紀
夫
に
た
い
し
て
抱
い
て
い
た「
近
親
憎
悪
」
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
が
、
私
は
こ
こ
で
は
綿
谷
昇
と
岡
田
亨
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
「
近
親
憎
悪
」
が
存
在
し
た
と
考
え
る
。
（
４
）
二
〇
〇
六
年
三
月
一
三
日
現
在
、Y
ahoo
で
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
検
索
す
る
と
、
七
八
〇
、
〇
〇
〇
件
の
ヒ
ッ
ト
件
数
が
あ
る
。
（
５
）
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
レ
ベ
ン
ク
ロ
ン
『CU
TTIN
G
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
す
る
少
女
た
ち
』（
森
川
那
智
子
訳
）、
集
英
社
、
二
〇
〇
五
年
一
月
、
二
四
頁
（
６
）
前
掲
書
、
二
四
頁
（
７
）
前
掲
書
、
二
三
頁
（
８
）
前
掲
書
、
四
八
頁
（
９
）
村
上
春
樹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
二
部
予
言
す
る
鳥
編
』、
一
一
五
頁
（
１０
）
前
掲
書
、
一
一
九
頁
以
下
（
１１
）
前
掲
書
、
一
二
二
頁
（
１２
）
久
居
つ
ば
き
前
掲
書
、
一
七
二
頁
以
下
（
１３
）
村
上
春
樹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
一
部
泥
棒
か
さ
さ
ぎ
編
』、
一
四
三
頁
以
下
（
１４
）
村
上
春
樹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
二
部
予
言
す
る
鳥
編
』、
四
七
頁
（
１５
）
村
上
春
樹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
一
部
泥
棒
か
さ
さ
ぎ
編
』、
一
四
一
頁
（
１６
）
前
掲
書
、
一
四
一
頁
（
１７
）
前
掲
書
、
二
二
八
頁
（
１８
）
前
掲
書
、
一
三
三
頁
以
下
（
１９
）
久
居
つ
ば
き
前
掲
書
、
一
八
九
頁
参
照
（
２０
）
村
上
春
樹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
第
二
部
予
言
す
る
鳥
編
』、
二
五
七
頁
参
照
（
２１
）
前
掲
書
、
二
三
六
頁
以
下
（
２２
）
三
島
由
紀
夫
『
憂
国
』、
新
潮
社
（
新
潮
文
庫
）
一
九
七
三
年
七
月
、
二
三
〇
頁
３００
「
痛
み
」
と
「
空
虚
」
―
―
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
論
一
九
（
２３
）
森
岡
正
博
『
無
痛
文
明
論
』、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
三
頁
以
下
（
２４
）
村
上
春
樹
『
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』、
一
九
八
五
年
六
月
、
新
潮
社
、
九
頁
（
２５
）
舘
野
日
出
男
「
村
上
春
樹
と
三
島
由
紀
夫
」、『
ロ
マ
ン
派
か
ら
現
代
へ－
村
上
春
樹
、
三
島
由
紀
夫
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
』
所
収
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
鳥
影
社
、
七
一
頁
以
下
参
照
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
六
号
二
〇
２９９
